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要約
向島は鹿津市の7島中、面積が最小で、人白は6番目だが最少の松島より数人多いだけの100人に満た



















Mukushima is the smallest island in the seven islands of Karatsu， Saga Prefecture. And 
there are less than 100 persons in this island. 70 % of workers in this island are fishermen 
and this ratio is the highest in these seven islands. Living basis such as electricity， water 
supply， flush toilet is well-equipped already. Further Almost of the fishery households have 
two houses respectively. But transportation and medical care is not good 
Agriculture was main living means ratter than fishery til 1960s. But after 1970s fishery 
increased gradually and stood above agriculture. Conversely agriculture decreased rapidly 
and main crops changed from potato and barley to vegetables. 
There are three social problems in this island. One is the stagnant of fishery product. Two 
is unmarried problem of young fishery successors. And three is the crisis of close of primary 
school and junior high school near future. The most important social problem for this island' s 
people is to solve these trilemma. 
キーワード(Keywords):玄界灘小島腕 (SmallIslands in Genkai Sea)、向島 (Mukusima)、持続的




















































































t世帯数(者自盛) 20 。 ιu0 




















































































































































































































1田 樹問地 豆・雑穀 野菜 果実






1991 0.1 0.2 0.1 
1992 0.1 0.2 0.1 
1993 0.1 0.3 0.1 
1994 0.1 0.3 0.1 
1995 0.1 0.3 0.1 
1996 0.1 0.3 0.1 
1997 0.1 0.3 0.1 
1998 0.1 0.3 0.1 
1999 0.1 0.3 0.1 
2000 0.1 0.3 0.1 
2001 0.1 0.2 0.1 
2002 0.1 0.2 0.1 
2003 0.1 0.2 0.1 
2004 0.1 0.2 0.1 
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